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Hoy, una mañana cualquiera del mes de septiembre de 2014, nos levantamos con una buena noticia en 
los medios de comunicación: “sigue bajando la prima de riesgo. Hoy está a l14 puntos básicos”. Los 
últimos seis años en España hemos vivido con el desasosiego, la angustia e incertidumbre de la prima de 
riesgo y del temido rescate financiero. En realidad, esta crisis ha influido también en la creación de una 
serie de términos, y en la familiarización del ciudadano de a pie con ellos. 
 
Es innegable que en los últimos años nos hemos hecho unos expertos en economía sin necesidad de 
hacer un Máster, solo con la experiencia, debido a la situación por la que estamos pasando todos los 
españoles. Ya estamos familiarizados, de tanto oírlos, con términos como: recortes, prima de riesgo, 
riesgo país, Ibex 35, bonos a 10 años, rescate, rescate financiero, rescate virtual y rescate preventivo, 
crédito preventivo y crédito virtual, préstamo preventivo y préstamo virtual, línea de crédito preventiva y 
línea de crédito virtual, ajustes fiscales, deuda externa, Sareb o banco malo, FROB, repos
1
, etc. 
 
Ahora bien, en lo que a creación de términos en el ámbito de la crisis económica actual se refiere, 
quedan muy bien delimitadas tres etapas: una primera etapa que coincide con el inicio de la crisis, una 
segunda etapa de consolidación y una tercera de “resolución” de la crisis. De hecho, en la segunda mitad 
de la primera etapa de la crisis (2008-2012), los neologismos más recurrentes eran los relacionados con la 
prima de riesgo o diferencial de riesgo y el riesgo país; en un periodo anterior fue la burbuja 
inmobiliaria; más recientemente el rescate bancario, el rescate financiero, la dación en pago, y unido a la 
petición de rescate en el verano del 2012 surge troika o troica
2
, cuando se aprueba una ayuda financiera 
de hasta 100.000 millones de euros a la banca española, y los hombres de negro. En la actualidad los 
términos están mucho más relacionados con las consecuencias de esa crisis y con las medidas tomadas 
por los distintos gobiernos de la Unión Europea
3
. En anteriores trabajos hemos podido comprobar cómo 
la terminología utilizada ha ido evolucionando a través de la crisis siguiendo estas etapas bien 
diferenciadas, que acabamos de comentar, en lo que a formación y creación de neologismos se refiere 
(Gallardo, en prensa). 
 
Los expertos fechan el inicio de la crisis en España en el año 2008, aunque algunos lo adelantan al 
verano del 2007 con las hipotecas subprime o hipotecas basura,  pero es más o menos alrededor de esa 
fecha de 2008 cuando empieza a imperar una desconfianza en los mercados que acabará llevándonos a la 
situación en la que nos encontramos: la burbuja inmobiliaria explota, el sistema financiero cae, el 
crecimiento empresarial se reduce y el desempleo y el gasto público aumentan. A todo ello habría que 
unirle la amenaza de recesión en prácticamente todo el mundo y una crisis crediticia, hipotecaria y de 
confianza en los mercados. 
 
En el desarrollo de la crisis, en la que aún nos encontramos, hemos ido viendo la salida a través de 
distintos neologismos metafóricos, alguno llegó a alcanzar en los medios de comunicación un uso masivo 
refiriéndose a la evolución de la economía: de los ya famosos brotes verdes de Zapatero (2008) a las 
raíces vigorosas de Rajoy (2014), pasando por los signos positivos de De Guindos (2012).  
 
El País, 3-6-2009 
"Todo el mundo ve brotes verdes menos los acostumbrados a ver billetes verdes" 
                                                 
* Universidad de Granada. Departamento de Traducción. E-mail: ngallar@ugr.es  
1 Véase Gallardo (2014): «La crisis económica española a través de la terminología utilizada en distintos medios de la prensa 
escrita» en Chelo Vargas (ed.) TIC, trabajo colaborativo e interacción en terminología y traducción. Granada: Comares. 
2 Este neologismo es claro ejemplo de un deslizamiento semántico o trasvase de términos desde el área temática de la política a la de 
la economía. Aunque, en realidad, tendríamos que hablar más bien de un doble proceso de desplazamiento: del área de transporte 
(de los trineos o carruajes tirados por caballos) a la política y de ahí a la economía. 
3 Véase Gallardo (en prensa): «Neología especializada: evaluación de los neologismos creados en el área de la economía como 
consecuencia de la crisis económica española». 
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El ministro de Industria, Miguel Sebastián, reitera el optimismo del Gobierno en una rueda de prensa conjunta 
con Ana Patricia Botín 
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha asegurado este miércoles que "todo el 
mundo ve brotes verdes" en la economía que podrían apuntar al principio del fin de la crisis, "excepto los que no 
quieren verlos porque a lo mejor están acostumbrados a ver billetes verdes". 
http://economia.elpais.com/economia/2009/06/03/actualidad/1244014383_850215.html 
 
El Economista, 23-9-2014 
El Psoe no ve las raíces vigorosas de las que habla Rajoy para recuperar la economía 
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, aseguró este martes que "no se ven las raíces 
vigorosas de las que habla" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la afirmación este lunes del 
presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de que la eurozona está "en punto muerto". 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6099809/09/14/El-psoe-no-ve-las-raices-vigorosas-de-las-que-
habla-rajoy-para-recuperar-la-economia.html#.Kku8SOhaLCFysJZ 
 
Cinco días, 31-8-2014 
Rajoy: "España luchará sin cuartel contra el paro" 
Para ejemplificar el cambio en la política económica, ha expuesto que “aquí no hablamos de brotes verdes, 
hablamos de raíces vigorosas y si ahora vamos a recoger los frutos es porque primero plantamos nuevas cepas”. 
http://cincodias.com/cincodias/2014/08/31/economia/1409484143_166364.html 
 
Cinco días, 14-3-2012 
De Guindos dice que hay signos positivos en la economía española 
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que hay signos positivos en la 
economía española, tal y como se puede desprender de algunos datos, como el indicador sintético de actividad 
que elabora su Departamento, que registra un crecimiento del 0,1% en el primer trimestre. 
http://cincodias.com/cincodias/2012/03/14/economia/1331864618_850215.html 
 
Siguiendo con los neologismos, nos centramos en austericidio, término que empieza a aparecer en el 
año 2012 en la prensa económica y que incluimos porque el proceso de creación neológica que se sigue 
en este caso es la composición por sufijo –cidio (acción de matar). Sin embargo, el neologismo formado 
da como resultado el sentido opuesto de lo que pretende expresar. 
 
Austericidio, tal como se ha creado, debería significar “matar la austeridad”. Por el contrario, se está 
utilizando en el sentido de “matar por un exceso de austeridad”. Este es un ejemplo de mala utilización de 
sentido de un neologismo. 
 
Esta mala utilización queda patente en las noticias de la prensa en las que se llega incluso a que el 
juego de palabras lleve a confundir al lector: 
 
Cinco días, 2-12-2012 
González cree que entre austeridad y "austericidio" hay un término medio 
El expresidente de Gobierno, Felipe González, ha arremetido contra las políticas de austeridad de la canciller 
alemana, Angela Merkel. 
El ex presidente del Gobierno Felipe González ha arremetido hoy contra las políticas de ajuste de la canciller 
alemana, Angela Merkel, y ha considerado que entre la austeridad y el "austericidio" tiene que haber un término 
medio. 
http://cincodias.com/cincodias/2012/12/02/economia/1354587807_850215.html 
 
Cinco días, 30-9-2014 
Otra oportunidad perdida 
Cumpliendo nuestras obligaciones estaríamos en condiciones de exigir nuestros derechos y ejercer nuestro peso 
político en Europa, como corresponde al cuarto país por población y PIB. La prioridad es el crecimiento y sacar 
a Europa del estancamiento secular. Obama, en EE UU, nos ha enseñado el camino con 8 millones de empleos 
creados desde 2009 y, sin austericidio, ha conseguido reducir el déficit hasta el 3% del PIB. 
http://cincodias.com/cincodias/2014/09/30/economia/1412099392_447038.html 
 
Expansión, 16-5-2013 
El PSOE advierte de que las políticas de "austericidio" del PP están "arruinando" a los pequeños empresarios 
extremeños 
El portavoz de Comercio del Grupo Socialista en el Parlamento de Extremadura ha afirmado que las "políticas 
de austericidio" que practican a su juicio el presidente del Gobierno y el jefe del Ejecutivo extremeño "están 
arruinando" a los pequeños empresarios de la región del sector de servicios. 
http://www.expansion.com/2013/05/16/extremadura/1368724517.html 
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Este término, austericidio, en las noticias económicas se refiere, con connotaciones negativas, a los 
efectos de las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno para reducir el gasto. Justo lo contrario a 
matar la austeridad que sería a lo que aludiría el término por su formación. Está relacionado con las 
medidas de recortes extremos y de políticas de austeridad que nos han conducido a unos niveles de 
desempleo exagerados, a un crecimiento ínfimo al límite de la recesión, y a que se haya disparado la 
deuda pública. Pero podemos presumir de que las políticas de austeridad, que no el austericidio, ha 
vencido a la crisis. 
 
La formación de la palabra ha sido la correcta (matar la austeridad) no así el sentido que se le ha dado 
(matar por exceso de austeridad). Por todo ello sería conveniente, en vez de este neologismo, utilizar 
austeridad excesiva, austeridad llevada al último extremo o incluso austeridad suicida, austeridad letal o 
austeridad homicida, como propone la Fundeu
4
, si lo queremos emplear en el sentido de “matar por 
exceso de austeridad”. 
 
De hecho, este término fue elegido palabro del año 2012 por Puntoycoma, Boletín de los traductores 
españoles de las instituciones de la Unión Europea: 
 
De entre todas las propuestas recibidas, la elección final ha recaído en austericidio. Según su defensora, Lucía 
Guerrero, a la que felicitamos cordialmente desde aquí, «se utiliza para designar la muerte por austeridad; 
excesiva, se entiende». 
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/131/pyc13111_es.htm#fn1 
 
El lenguaje está vivo y no hay duda de que la crisis económica actual ha jugado un papel protagonista 
en la introducción de nuevos conceptos y, por tanto, en la creación de términos para definirlos. Estamos 
convencidos de que hay una terminología de la crisis económica y de que se han seguido distintos 
procesos para la creación de neologismos: metáforas (ángeles financieros, chiringuitos fiscales); 
préstamos (crowdfunding, startups); siglación (MUS=Mecanismo Único de Supervisión); trasvases de 
términos (histéresis, de la Biología y la Física); eufemismos (niños en situación de pobreza, personas 
desfavorecidas), etc. 
 
Aunque, desgraciadamente, si tuviéramos que indicar el término más recurrente en la prensa española 
o el que más identifica a España fuera de nuestras fronteras en este momento de crisis sería corrupción. Y 
no es precisamente un neologismo porque curiosamente está registrado desde el año 1570 en el 
Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, de Cristóbal de las Casas.  
 
 
                                                 
4 http://www.fundeu.es/recomendacion/austericidio-se-refiere-amatar-la-austeridad-1566/ 
 
